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Высказанная И. Кантом идея учреждения организации, которая бы прилагала усилия к 
сохранению и укреплению мира между государствами была реализована после Первой мировой 
войны. Основанная в 1919 Лига Наций отразила стремление народов к справедливому цивили-
зованному миропорядку. Однако правительственные круги Англии и Франции изначально не 
рассматривали Лигу Наций как главный «инструмент мира» и деятельность данной организа-
ции была направлена на сохранение не абстрактного мира, а того миропорядка, в котором гла-
венствующими признавались интересы стран Антанты. Как результат данная организация не 
имела действенных механизмов предотвращения агрессии. Неспособность Лиги Наций к обес-
печению мира подтвердилась началом Второй мировой войны, ставшей величайшей трагедией 
в истории человечества. После ее окончания государства поставили своей главной целью: «из-
бавить грядущие поколения от бедствий войны и вновь утвердить веру в основные права чело-
века, в достоинство и ценность человеческой личности» [3]. Названные цели содержатся в Пре-
амбуле Устава ООН, и отражают главное направление в деятельности данной организации. 
Заключение. Сегодня совершенно очевидно, что идея вечного мира, выдвинутая и обосно-
ванная лучшими умами человечества в прошлые столетия, трансформировалась в систему меж-
дународной безопасности. Можно говорить и сожалеть о том, что не удалось осуществить самую 
насущную проблему человечества – состояние вечного мира на нашей планете. Однако всеобъ-
емлющая международная безопасность может стать той дорогой, пройдя по которой, прогрессив-
ное человечество в итоге осуществит свою заветную мечту – вечный мир на планете Земля.  
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Состояние окружающей природной среды во многом зависит от того, как исполняется эколо-
гическое законодательство. Любое экологическое правонарушение – это следствие несоблюдения 
определенной нормы закона или иного правового акта каким-то конкретным физическим, долж-
ностным либо юридическим лицом. В связи с этим, необходимо добиваться, чтобы экологическое 
законодательство неукоснительно соблюдалось всеми и всегда. Государственным органом, осу-
ществляющим в Республики Беларусь надзор за исполнением законов, включая и экологические 
законы, является прокуратура. При этом осуществляемый ею надзор носит надведомственный ха-
рактер, т.е. распространяется и на органы, наделенные функциями экологического контроля, по-
буждая тем самым их к совершенствованию своей деятельности [1, с. 341].   
Цель исследования – разработка теоретических основ совершенствования прокурорского 
надзора за исполнением экологического законодательства, которые должны быть кодифициро-
ваны в едином источнике права. 
Материал и методы. Правовую базу исследования составили: Конституция Республики 
Беларусь, закон «О прокуратуре Республики Беларусь»; экологическое законодательство, регу-
лирующее общественные отношения в области природопользования, охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности. Были использованы методы исследования: изу-
чение и анализ нормативной базы, регулирующей прокурорский надзор и иную деятельность 
прокуратуры, включая приказы и указания Генерального прокурора Республики Беларусь.  
Результаты и их обсуждение. Эффективность прокурорского надзора за исполнением 
экологического законодательства во многом зависит от умения прокуроров правильно на науч-
ной основе организовать работу прокуратуры в этой области с учетом состояния законности в 
регионе и состояния работы других органов, призванных ее обеспечивать, а поэтому в первую 
очередь следует совершенствовать именно организацию работы, поскольку это приведет к 








полнение которого прокуроры осуществляют надзор, и законодательства, регулирующего во-
просы организации и деятельности прокуратуры, занимает далеко не последнее место в плане 
совершенствования рассматриваемого направления прокурорского надзора за исполнением за-
конов. Доступными им правовым средствами и методами прокуроры обязаны участвовать в 
правотворческой деятельности, препятствуя, с одной стороны, принятию нормативных актов, 
противоречащих актам, обладающим более высокой юридической силой, и способствуя приня-
тию более совершенных, отвечающих общественным потребностям актов - с другой стороны 
[3, с. 286]. Несмотря на некоторое улучшение в последние годы количественных и качествен-
ных характеристик прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства, 
являющегося главным определяющим направлением природоохранной деятельности прокура-
туры, его сегодняшнее состояние не отвечает общественным ожиданиям – весомый потенциал, 
которым располагает прокуратура в плане предупреждения и пресечения экологических право-
нарушений, в полную меру пока не востребован. К сожалению, в работе прокуроров имеются 
существенные недостатки и упущения на всех стадиях: организации работы, выявления нару-
шений экологических законов, устранения этих нарушений. Устранение перечисленных недо-
статков при осуществлении прокурорского надзора за исполнением экологического законода-
тельства и внедрение в жизнь личностных и профессиональных предпосылок (условий) его 
квалифицированного, эффективного осуществления несомненно будут способствовать совер-
шенствованию этого важнейшего направления прокурорского надзора за исполнением законов.  
Совершенствованию прокурорского надзора за исполнением экологического законодатель-
ства как и всей многогранной деятельности прокуратуры могли бы способствовать: улучшение 
материального обеспечения органов прокуратуры и ее работников до уровня, позволяющего им 
нормально функционировать и работать; совершенствование действующей системы повышения 
квалификации кадров; повышение экологической культуры прокуроров и следователей; создание 
нормальных условий для работы природоохранных органов; активизация научных исследований 
в области прокурорского надзора в целом и прокурорского надзора в рассматриваемой области в 
частности. В связи с этим, прокурорам необходимо руководствоваться следующими правилами: 
прокурорские проверки исполнения экологического законодательств проводить преимуществен-
но в природоохранных и других органах, наделенных функциями экологического контроля; при 
проведении проверок в названных органах особое внимание обращать на то, как их руководители 
исполняют возложенные на них должностные обязанности, ибо от этого во многом зависит со-
стояние работы этих органов; проверки исполнения названного законодательства на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подведомственности в 
основном проводить силами природоохранных органов.  
В плане повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением экологиче-
ского законодательства особую роль играет совершенствование организации работы и в 
первую очередь таких ее элементов как: сбор и анализ информации о нарушениях экологиче-
ских законов, планирование работы и контроль за выполнением плановых мероприятий, мето-
дическое обеспечение прокурорского надзора. 
Заключение. Применительно к каждой конкретной прокуратуре, в особенности низового 
звена, совершенствование надзора за исполнением названого законодательства должно, в 
первую очередь, идти по пути устранения недостатков на всех его стадиях. Работа по подготов-
ке методической литературы должна осуществляться на планово-научной основе. Совершен-
ствование экологического законодательства должно идти в основном по пути его кодификации. 
Первым шагом в этом направлении могло бы стать подготовка и принятие Экологического ко-
декса Республики Беларусь в качестве базового кодифицированного законодательного акта. Его 
принятие привело бы к значительному сокращению действующих ныне нормативных актов 
экологического профиля, изданных в разное время различным органами, упорядоченному рас-
положению их норм (предписаний), что упростило бы их использование исполнителями, в том 
числе и прокурорами.  
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